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Nuestras sociedades envejecen y las condiciones de vida de la población mayor son, 
de manera creciente, motivo de estudio para los centros de investigación, y de preocu-
pación para los responsables de las políticas públicas2. Junto a este dato, el número 





































convierten en un sector estratégico para la investigación con intención prospectiva. Vivir 
el último periodo de la vida, y llegar a él, en las mejores condiciones posibles para los 
sujetos y menos gravosas para el entorno son cuestiones que interesa investigar. 








































vidad, dependencia y calidad de vida a edades avanzadas en España a inicios del siglo XXI _
SEJ2006-10972). 
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	¥"""et al. (2006); Avlund (2004); Funes (2006); Trinidad (2006); Sabin (1993); Sugisawa 
et al. (1994), Fuhrer et al._5888`K	\_588'`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MARCO TEÓRICO Y ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES
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activar otros como el de ciudadano activo y consumidor responsable. Plantean la partici-
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compromiso con los objetivos del grupo. Quedan descartados quienes asisten al colec-
?			""	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ción y quienes sólo contribuyen económicamente, puesto que únicamente la dedicación 
continuada puede considerarse “envejecimiento activo”.

































en buena medida, también distintos. La implicación que se mantiene a lo largo de la 
vida sigue una curva bastante regular adaptada a las condiciones socio-individuales de 
cada momento (Funes 1994) y la implicación circunscrita a periodos concretos presenta, 
también, regularidades. 




bienestar, desagregados en indicadores de satisfacción. Se compararon los niveles de 










términos de bienestar subjetivo, en todos los indicadores analizados, fue el voluntariado 
social5#Ô"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 5 La encuesta utilizada fue Condiciones de vida de las personas mayores. Centro de Investigaciones 
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para la sociedad en distintos aspectos”.




































sobre todo en el efecto sobre su bienestar.
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nes individuales y acción colectiva. Un estudio cualitativo de la sección madrileña de Amnistía Internacional.” 
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la acción colectiva. Dedicar un espacio a las agencias socializadoras permite conocer 
estos procesos de aprendizaje: 
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dades para la acción.
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comprometidos. Algunos barrios actuaban como escuelas vivas de concienciación social 





























zación política de estos últimos era muy intensa pues se producía en la vida diaria y se 












































































































Los cambios en la familia











































































































contrastado en el trabajo empírico.
















































expresiones como la siguiente: 
“Las mujeres aquí aprenden a tener algo para ellas y a hacerlo por ellas, al margen 
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nerse y disfrutar: 
“parece que algunas mujeres ya se van atreviendo a llegar más tarde aunque retrasen 
la cena del marido, […] o a no estar tan pendientes de los nietos.”_*###5`# 
Jubilación o prejubilación y la desorientación consecuente
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 “no sabes qué hacer de la mañana a la noche; te levantas, te acuestas; sin saber qué 
hacer#_*###`
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“Es una asociación que nació por la inquietud de unos cuantos señores que se acaba-
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calidad de vida en esta etapa.
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ENTR. EDAD SEXO N. ESTUDIOS C.S. OCUPACIÓN ASOCIACIÓN
5  Mujer Secundarios C.M. Ama de casa 		#\"K+
% '& Mujer Primarios CB/MB Gestión Administrativa Movimiento Feminista 
= '' Mujer Universitarios CA Ama de casa Amnistía Internacional




5 ' Mujer Universitarios C.A. \	 Partido Político
 
  @	 Primarios CB./ MB {#	"
#Sector Indust. Peña de Fiestas 
'  Mujer Primarios
 
C.B/ M.B Servicio 		
Padres y Madres 
contra la Droga
 '= @	 Universitarios C.M/ A Ingeniero Amnistía Internacional
 
8 '< @	 {	\	 C.M. Administrativo Amnistía Internacional
 
5&  @	 Universitarios C.M./ A. Inspector de Trabajo
A. de Amigos de la
Ópera de Madrid
55 '& @	 Sin estudios C.B. Jubilado A. de PensionistasAlcorcón
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Entrevistas semiestructuradas (Datos primarios).
ENTR. EDAD SEXO N. ESTUDIOS C.S. ASOCIACIÓN
5 ' @ Primarios M/B
Abuelas de Gamonal 
Burgos
% ' M Sin Estudios M/B
Vecinos Uva Vallecas 
Madrid
= ' M Primarios M/M
C. Mayores Plaza Galicia 
Alicante
< '% M Primarios M/M #K	"K+

5 '% M Primarios M/B Caritas. Madrid
 ' M Primarios M/M
Mujeres por Grado 
Asturias
' ' M Sin Estudios M/B
Madres Contra la Droga 
Madrid
 ' M Primarios M/M
Mujer Rural Villa 
Lumbrales. Salamanca
8
 @ Universitarios M/A ""#\
5& '< @ Sin Estudios M/B
Rondalla de Guadarrama. 
Madrid
55 ' @ Universitarios A "#\
5%  @ +

	 M/A
Amigos Camino de 
Santiago. Madrid
5= '= @ Universitarios M/M K*¡#
5< 5 @ Primarios M/M
Mayores Ecologistas de 
C.Lineal. Madrid
5 ' @ Sin Estudios M/M
Cultura/ Ocio Tercera 
Edad. Plasencia
5 '' @ +

 M/M
Jubilados de Enfermería 
Salamanca
5' 8 @ Sin Estudios M/B
Tercera edad de 
Colmenarejo. Madrid
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5 & M Sin Estudios M/B Cultural Torre Val. Segovia
58 ' M +

	 M/A
Coral de Guadarrama 
Guadarrama
%& '' @ Sin Estudios M/M
Alfonso X El Sabio 
Nava-Asturias




%%  M +

 M/M ASPAD. Sevilla
%= '= @ +

 M/M
Desarrollo y Asistencia 
Madrid
%<  M Universitarios M/M PSOE. Collado-Villalba
%  @ Universitarios M/A PSOE. Madrid
